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Full‐Text Downloads for July 2010 for DigitalCommons@University of Nebraska ‐ Lincoln
Title URL First published Total
1 Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 2/13/2007 1561
2 G89‐947 Buying Meat by the Serving http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/797 6/9/2009 1166
3 Test 1012: John Deere 4020 Power Shift http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/428 7/7/2007 822
4 Test 1001:  Ford 4000, 4600 and 4610 8‐Speed Gasoline (Also Ford 4000 Gasoline Row Crop and Super Utility) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1352 6/25/2008 489
5 ALLEVIATING NUISANCE CANADA GOOSE PROBLEMS WITH ACOUSTICAL STIMULI http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/61 7/15/2005 381
6 The Constitutions of the Free‐Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 2/13/2006 378
7 Do higher tipped minimum wages boost server pay? http://digitalcommons.unl.edu/econfacpub/33 8/15/2008 352
8 Test 881:  Ford 3000 8‐Speed (Diesel) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1263 6/20/2008 348
9 Ducks, Geese, and Swans of the World, Revised Edition [complete work] http://digitalcommons.unl.edu/biosciducksgeeseswans/1 4/19/2010 346
10 Positive Organizational Behavior in the Workplace: The Impact of Hope, Optimism, and Resilience http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/36 8/11/2009 334
11 Test 1124:  International 1066 Turbo Diesel 16‐Speed (Chassis S/N 2610154U023000 and up) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1447 6/26/2008 312
12 Test 1265:  John Deere 4440 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1584 7/3/2008 311
13 Fungal Diseases (Field Manual of Wildlife Diseases) http://digitalcommons.unl.edu/zoonoticspub/13 11/30/2007 295
14 Test 941: John Deere 3020 Syncro‐Range Gas http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/417 7/7/2007 284
15 Test 1635:  Deutz‐Allis 9190 Diesel 18‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1946 7/30/2008 281
16 Test 1112:  John Deere 4230 Quad‐Range Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1435 6/26/2008 277
17 Female Sexual Arousal and the Menstrual Cycle http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/201 3/9/2007 276
18 Test 1622:  John Deere 4955 and 4960 Powershift Diesel 15‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1933 7/30/2008 273
19 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 9/16/2005 269
20 Test 1247:  International 1086 Diesel  16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1567 7/3/2008 262
21  Moral Development in Adolescence http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/8 5/3/2006 257
22 Test 1000:  Ford 5000 Diesel Select‐O‐Speed (Also Ford 5000 Diesel Select‐O‐Speed Row Crop) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1351 6/24/2008 250
23 ERADICATION AND CONTROL OF FERAL AND FREE‐RANGING DOGS IN THE GALAPAGOS ISLANDS http://digitalcommons.unl.edu/vpc12/8 10/3/2007 239
24 Test 1157:  John Deere 2630 and 2640 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1480 6/27/2008 238
25 Test 1266:  John Deere 4240 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1585 7/3/2008 234
26 Aspects of the Biology of the Red Drum, <i>Sciaenops ocellatus</i>, in Mississippi http://digitalcommons.unl.edu/parasitologyfacpubs/512 7/16/2010 228
27 WHAT YOU WANTED TO KNOW ABOUT ALL YOU EVER HEARD CONCERNING SNAKE REPELLENTS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc2/41 3/30/2007 226
28 Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 4/26/2006 226
29 A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 8/30/2006 224
30 Test 1113:  John Deere 4630 Power Shift Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1436 6/26/2008 220
31 Test 958:  Ford 2000 4‐Speed (Diesel) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1322 6/23/2008 219
32 Advertising Brochure:  Farmall A, B & C http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/450 7/23/2007 200
33 Miniature Cattle: For Real, for Pets, for Production http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/146 4/1/2008 191
34 The Relations of Children’s Dispositional Prosocial Behavior to Emotionality, Regulation, and Social Functioning http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/129 1/25/2007 185
35 STATUS OF COYOTES AND COYOTE DEPREDATIONS IN PENNSYLVANIA http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc5/46 2/5/2007 184
36 Test 857:  Farmall 806 (Diesel) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1247 6/20/2008 181
37 Test 1281:  John Deere 950 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1600 7/8/2008 176
38 Complexity leadership theory: An interactive perspective on leading in complex adaptive systems http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/8 1/8/2009 175
39 Test 1002: John Deere 2520 Power Shift http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/423 7/7/2007 170
40 Test 1171:  Massey‐Ferguson MF 285 Diesel 12‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1493 6/27/2008 168
41 Test 955:  Farmall 706 (Diesel) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1319 6/23/2008 165
42 Test 1459:  John Deere 4450 Powershift Diesel 15‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1793 7/11/2008 163
43 BAT EXCLUSION METHODS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc7/18 2/5/2007 162
44 EDUCATION AND TRAINING IN PSYCHOLOGY AND LAW/CRIMINAL JUSTICE: Historical Foundations, Present Structures, and Fhttp://digitalcommons.unl.edu/publicpolicytomkins/13 12/20/2006 162
45 Test 1255:  International 986 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1574 7/3/2008 161
46 Test 1111:  John Deere 4030 Quad‐Range Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1434 6/26/2008 160
47 Test 1606:  John Deere 2955 Diesel 16 and 8‐Speed (TSS Transmission) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1917 7/30/2008 160
48 Test 606:  John Deere 720/730 All‐Fuel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/85 12/4/2006 159
49 <i>Diving Birds of North America</i>: Appendices http://digitalcommons.unl.edu/bioscidivingbirds/12 4/17/2008 158
Full‐Text Downloads for July 2010 for DigitalCommons@University of Nebraska ‐ Lincoln
Title URL First published Total
50 Using genome scans of DNA polymorphism to infer adaptive population divergence http://digitalcommons.unl.edu/bioscistorz/7 6/10/2008 157
51 Test 1263:  John Deere 4840 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1582 7/3/2008 156
52 SOURCES OF AMYLASE‐PRODUCING BACTERIA http://digitalcommons.unl.edu/bioscimicro/6 9/6/2007 152
53 Test 1280:  John Deere 850 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1599 7/8/2008 152
54 VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 7/6/2005 152
55 CONTROL METHODS FOR SNAKES  http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/4 10/20/2005 151
56 Test 1125:  International 1466 Turbo Diesel (Also International 1486 Diesel) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1448 6/26/2008 150
57 Test 1621:  John Deere 4755 and 4760 Powershift Diesel  15‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1932 7/30/2008 150
58 Metacognitive Theories http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/40 12/3/2007 149
59 Test 333: Farmall H Gasoline http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/102 12/12/2006 149
60 HIGH FREQUENCY SOUND DEVICES LACK EFFICACY IN REPELLING BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/26 2/6/2007 149
61 Test 970:  International Farmall 856 (Diesel) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1331 6/23/2008 148
62 Comparison of Commercial Deer Repellents http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/572 3/7/2007 145
63 Test 1264:  John Deere 4640 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1583 7/3/2008 145
64 Midwestern Snakes Facts & Folklore http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/57 3/24/2009 144
65 Milk for Babes. Drawn Out of the Breasts of Both Testaments. Chiefly, for the Spirituall Nourishment of <i>Boston</i> Babeshttp://digitalcommons.unl.edu/etas/18 5/30/2007 143
66 Fungicide Spray Schedule for Home Garden Tree Fruits http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/74 2/27/2009 139
67 Long‐Term Consequences of Childhood Physical Abuse http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/99 12/21/2006 139
68 Test 887:  Allis‐Chalmers 190 XT (Diesel) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1269 6/20/2008 138
69 Fermentation Strategies for Recombinant Protein Expression in the Methylotrophic Yeast Pichia pastoris http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/11 2/15/2007 137
70 EFFICACY TEST PROTOCOLS FOR EVALUATION OF ULTRASONIC RODENT REPELLENT DEVICES http://digitalcommons.unl.edu/vpc11/37 9/12/2007 137
71 Core Competencies and the Learning Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/60 11/15/2006 136
72 Bach‐Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 5/12/2006 136
73 Test 1248:  International 1586 Diesel 12‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1568 7/3/2008 135
74 Test 1612:  Case International 7140 and 7240 18‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1923 7/30/2008 134
75 Test 1619:  John Deere 4455 Powershift Diesel 15‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1930 7/30/2008 134
76 Test 1100:  John Deere 6030 Diesel 8‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1424 6/26/2008 133
77 Test 760:  John Deere 4010 LPG http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/2274 5/22/2009 133
78 <i>Physics</i>, Chapter 4: Statics of a Rigid Body http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/148 11/5/2008 131
79 African American Racial Identity Development in Predominantly White Institutions: Challenges for Student Development Prohttp://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/19 6/30/2006 129
80 Test 1605:  John Deere 2755 Diesel 16‐Speed Also 8‐Speed (TSS Transmission) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1916 7/30/2008 128
81 Test 764: John Deere 3010 LPG http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/389 7/6/2007 128
82 Test 1610:  Case International 7120 Diesel 18‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1921 7/30/2008 126
83 Test 1501/3: Same Argon 60 VDT/AGCO Allis 5660 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/368 6/28/2007 126
84 Can Positive Employees Help Positive Organizational Change?  Impact of Psychological Capital and Emotions on Relevant Atthttp://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/32 6/16/2009 125
85 Test 741:  Case 930 (Diesel) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1162 6/18/2008 125
86 Test 1441:  International 5488 Diesel 18‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1756 7/10/2008 125
87 Test 1461:  John Deere 4850 Powershift Diesel 15‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1795 7/14/2008 125
88 Test 910:  Farmall 1206 http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/488 8/1/2007 125
89 ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 7/6/2005 125
90 Test 1013: John Deere 4020 Syncro Range http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/429 7/7/2007 124
91 POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 5/9/2006 123
92 Densities of Vegetable Oils and Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/14 10/5/2005 122
93 PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL ‐ THE BY‐PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCTION http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 10/19/2005 122
94 Test 1151:  International 666 and 686 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1474 6/27/2008 122
95 Sales of Livestock Insurance Scheduled to Resume http://digitalcommons.unl.edu/agecon_cornhusker/180 3/19/2008 121
96 Test 1660:  John Deere 5200 Diesel  9‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1969 7/30/2008 121
97 Test 1668:  John Deere 7800 Powerquad Diesel  16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1977 7/30/2008 121
98 RODENTICIDAL ACTIVITY OF BROMADIOLONE—A NEW ANTICOAGULANT http://digitalcommons.unl.edu/vpc8/31 9/11/2007 119
Full‐Text Downloads for July 2010 for DigitalCommons@University of Nebraska ‐ Lincoln
Title URL First published Total
99 Test 968:  International Farmall 656 Hydrostatic (Gasoline) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1330 6/23/2008 117
100 Advertising Brochure:  1965 Case Buyers Guide http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/445 7/23/2007 117
101 Test 1604:  Case International 685 Diesel (Chassis S/N B51023B018001‐and Higher) Also Case International 695 and 4210 Diehttp://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1915 7/30/2008 116
102 Test 636:  Allis‐Chalmers D‐17 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/27 11/27/2006 116
103 Test 1470:  John Deere 2350 Diesel 16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1781 7/11/2008 115
104 Test 1662:  John Deere 5400 Diesel  9‐speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1971 7/30/2008 115
105 POISONOUS SNAKES AND SNAKEBITE IN NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/23 11/29/2006 114
106 Test 1216:  International 4568 and 4586 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1537 7/1/2008 114
107 Test 1519:  Massey‐Ferguson 240 Diesel 8‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1830 7/14/2008 114
108 SEX ROLE SOCIALIZATION IN PICTURE BOOKS: AN UPDATE http://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/8 5/1/2008 113
109 Test 1203:  Ford 3600 Diesel 6‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1525 6/30/2008 113
110 Test 1098:  International Utility 574 Gasoline (Also International Row Crop Gasoline) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1422 6/26/2008 112
111 Test 1249:  John Deere 2840 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1569 7/3/2008 112
112 Test 1691:  John Deere 8400 Diesel  16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/2000 7/30/2008 112
113 Homosexuals and the Death Penalty in Colonial America http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/60 8/11/2009 110
114 Test 1433:  Ford 7710 and 7610 (16x8) Diesel  8 and 16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1748 7/10/2008 110
115 Test 1475: John Deere 4250 Quadrange Diesel 16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1786 7/11/2008 110
116 David Brown Tractors:  Inside Story http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/99 12/7/2006 110
117 Gradual phyletic evolution at the generic level in early Eocene omomyid primates http://digitalcommons.unl.edu/usgsstaffpub/204 2/17/2010 110
118 Emerging Positive Organizational Behavior http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/8 1/20/2010 109
119 Test 1644:  Ford 3930 (8x2) Diesel   8‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1954 7/30/2008 109
120 Parent‐Teen Communication About Sexual Topics http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/98 12/20/2006 107
121 Test 998:  Ford 5000 Gasoline 8‐Speed (Also Ford 5000 Gasoline 8‐Speed Row Crop and Ford 6600 Gasoline 8‐Speed) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1349 6/24/2008 107
122 SCARAB BEETLES IN HUMAN CULTURE http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/94 2/27/2008 106
123 Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/11 1/28/2010 106
124 Test 1327:  John Deere 1050 Diesel  8‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1646 7/9/2008 106
125 Test 1430:  Ford 6610 and 6710 (16x4) Diesel 8 and 16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1745 7/10/2008 106
126 Test 1493:  Ford 3910 (8x2) Diesel 8‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1804 7/14/2008 106
127 Test 1609:  Case International 7110 and 7210 Diesel 18‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1920 7/30/2008 106
128 Board Minutes: October 5, 2006 http://digitalcommons.unl.edu/emeritiboardminutes/15 3/2/2007 105
129 Test 1435:  John Deere 8650 Diesel 16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1750 7/10/2008 105
130 4‐H Club Organization: Extension Circular 0‐01‐2 http://digitalcommons.unl.edu/a4hhistory/5 2/23/2009 104
131 Test 1192:  John Deere 2240 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1514 6/30/2008 104
132 Test 1066:  Case 1070 and 1090 Power Shift Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1394 6/25/2008 103
133 Test 1068:  Case 970 Power Shift Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1396 6/25/2008 103
134 Test 1473:  John Deere 2950 Diesel 16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1784 7/11/2008 103
135 The Relationship between the Curriculum, Instruction, and Assessment Provided by Wyoming High School Mathematics Teahttp://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/24 7/16/2008 102
136 Test 1181:  White Field Boss 2‐105 Diesel (Also White Farm Equipment 2‐105 Diesel) 18‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1503 6/30/2008 102
137 Test 1673:  John Deere 8970 Powersync Diesel  12 and 24 Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1982 7/30/2008 102
138 Test 1740:  John Deere 7410 Syncroplus Diesel  12‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/2048 7/30/2008 102
139 A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588) http://digitalcommons.unl.edu/etas/20 6/25/2007 101
140 Test 632:  John Deere 820/830 http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/86 12/4/2006 101
141 The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the Nature, the Number, and the Ohttp://digitalcommons.unl.edu/etas/19 6/22/2007 100
142 Test 761: John Deere 4010 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/386 7/6/2007 100
Subtotal 26,049          
27,221 other articles downloaded 1‐99 times 189,840        
4,744 articles not downloaded during July 2010 14.4% ‐                 
Total (July 2010) 215,889        
